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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Condiciones de embarco.—Padecido error ele re
dacción en la Orden ministerial de 3 de agosto último (D. O. núm. 170), que fijaba las condiciones
mínimas de embarco de los Capitanes de Corbeta pa
ra ser declarados aptos -para el ascenso, se publica
debidamente rectificada.
Condiciones de embarco.—El tiempo mínimo de
embarco que los Capitanes de Corbeta de la Escala
activa habrán de cumplir para hallarse en condiciones
de ser declarados aptos para ascender al empleo in
mediato, será de tres años.-
Queda. exceptuado el personal de este empleo as
cendido con anterioridad al 3 de agosto de 1942, pa
ra el que subsiste el tiempo mínimo de dos arios quefijaba la Orden ministerial de to de octubre de 1940
(D. O. núm. 238).
En virtud de lo expuesto, se deroga la Orden mi
nisterial de 3 de agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 170) y se limita la aplicación de la de ro de octubre de 1940 al personal a que se refiere el párrafo
tercero de la presente.
Madrid, 24 de septiembre de 1942.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Vista la instancia del interesado, se asciende a Cabo segundo no especialista, con antigüedad de 1.° de julio último y efectos administrativos a
partir de dicha fecha, al Soldado del Tercio de Ba
leares José Fernández Corbi, quedando escalafonado
entre los de aquella clase José Beltrán Sitges y Ramón Prats Socias.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Reingreso. Vista la instancia del interesado, sedispone que el Escribiente de segunda provisional dela Maestranza de Arsenales D. Armando Alonso Co
rrales cese en su actual empleo y se reintegre a Infantería de Marina, de Cabo primero no especialista,
con antigüedad de 30 de marzo ele 1941, quedandoescalafonado a continuación de Manuel Barba delRío;
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
■
Página 1.1T7.
SERVICIO DE PERSONA
Concursos.—Vacantes las plazas de Maestro Ma
yor y Capataz del Taller de explosivos del Ramg,deArtillería del Arsenal de Cartagena, se convoca aposición para provisión de las mismas entre el personal civil procedente de industrias afines.
La plaza de Maestro Mayor vacante se cubrirá con
la categoría _de Maestro segundo.
Para tomar parte en dichas oposiciones, será pre
ciso tener cumplidos veinticinco 'años de edad, no ex
ceder de cuarenta y cinco y contar con seis de efec
tividad en el oficio, o en caso contrario, poseer título técnico oficial en relación con la especialidad que
Posean y llevar dos años de práctica en ella, acredi
tándose estos extremos mediante los certificados co
rrespondientes, siendo visados los que no tengan ca
rácter oficial ni estén expedidos por establecimientos
de industrias militares por las Inspecciones Técnicas
de Marina en las Zonas que corresponden-, y en dende no existan, por las Jefaturas Provinciales de In
dustria.
Los opositores deberán reunir la aptitud física ne
cesaria mediante reconocimiento facultativo practicado por Médicos de la Armada.
Las solicitudes deberán ser escritas de puño y le
tra de los interesados y dirigidas a la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena, den
tro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de
la publicación de esta disposición en el DIARIO OFI
CIAL, acompañadas de la documentación siguiente :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento,debidamente legalizada, si hubiese de surtir efecto
fuera del lugar donde fué extendida.
Cédula personal corriente.
Certificado de buena conducta expedido por la At
toridad Municipal o Guardia Civil.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del- Ministerio de Justicia, acreditativo de no
haber cumplido condena, ni estar declarado en re
beldía.
Documento justificativo de adhesión al Glorioso
Movimiento Nacional.
- Acreditar su situación respecto al servicio milital
no -pudiendo ser admitidos qüienes se hallen en I
primera situación del mismo o en la de "activo".
Dichas oposiciones tendrán lugar en el Arsenal de
Cartagena, ante el Tribunal que determinan los at
tículos 17 y 44 del vigente Reglamento de la Maes
tranza, y se verificarán en el local, día y hora quefije la Superior Autoridad del Departamento, quienlo comunicará a los solicitantes con la debida antici
pación, al objeto de que éstos puedan comparecer an
te el Tribunal examinador en la fecha que se fije.Del resultado de los exámenes se dará cuenta a este
Ministerio, a fin de resolver lo que proceda.
Los *emolumentos asignados a las plazas que se sa
can a oposición son : Maestro segundo, 6.000 pesetasanuales; Capataz, 5.700 pesetas anuales.
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•
Irid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, coaio Contramaestre segundo, el Auxiliar se
gundo Naval D. Alejandro Alonso Doallo, con anti
güedad de 25 de noviembre de 1940 y -efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Por-scontar con los seis años de efectividad en
su actual empleo, que determina el artículo quinto
de la Ley de 30 de diciembre de 194o-tD. O. núme
ro 8 de 1941), el Auxiliar segundo de -Artillería don
Alfredo Díaz de Arcas, se le promueve al empleo
de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse com
prendido en-el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), se dispone asimismo pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Condestable pri
mero, graduado de Alféi-ez de Fragata, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940 y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31 de esta última Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Saturnino Sánchez Raboy y D. Juan Ma
ría Piriero Bonet.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
No
te Mi
de es
Cáma
Ma
mbramientos.—Se nombra Mecanógrafa de es
nisterio, en las condiciones establecidas para las
ta clase, a la señorita Emma Gutiérrez de .1a
ra.
drid, 25 de septiembre de 1942. MORENO
„
Destinos.—Se nombra Lomanciante del submarino
C"--r, sin cesar en su destino de Cpmandante del sub
marino General Mala., al Capitán de Corbeta (E. S.)
D. Manuel Cervera Cabello..
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Se dispone cese de Comandante del subniarino
.C-r, continuando en él mando del submarino C-2, el
Teniente de Navío ,(S. T.) D. Oscar Scharfhausen
Kebbbn.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Cesa en el destructor Escaño y pasa destinado
al Estado Mayor'del Departamento Marítimo de Car
tagena el Teniente de Navío (S) D. Enrique Manera
Reguera.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
jI
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Condestable segundo provisional don
Manuel:Vigo Iglesias cese en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca y embarque en el caño,
nem Cánovas del Castillo.
Madrid, 28 de septiembre de. 1942. MORENO
Movilización.—De confornallad con lo propuesto
'por la Dirección 'de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, se dispone que el Oficial primero del
C. A. S. T. A., en situación de "reserva”, D. Fran
cisco Fúster Füentes, quede movilizado por un ario
en la Inspección Técnico-industrial del Departamen
to Marítimo de _Cartagena.
Madrid, 25 de septiembre de, 1942. MORENO
De conformidad coh lo propuesto por la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol. del Caudillo, se dispone .que el Auxiliar pri
mero del C. A. S. T. A. (Escribiente), en situación
de "retirado", D. Benito San Martín Piñeiro, quede
movilizado en la Inspección Técnico-industrial de di
cho Departamento.
Madrid, 25 de septiembre de 1942. -
MORENO
,
Continuación en el-servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
che, por cuatro arios, a partir del día 25 del actual,
fecha en la cual cumplió los veinte años de servi
dos efectivos.
Antonio García Díaz.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° del actual,
fe
cha en la cual cumplió íos dieciséis arios de servi
cios efectivos.'
Cabos primeros Artilleros.
Enrique Ojeda López. — En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 24 de marzo de
1941, fecha en la cual cumplió los doce arios
de
servicios efectivos, una vez deducido el tiempo de
su permanencia en zona roja.
Arturo Carneiro Rodríguez.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1.° del
ac
tual, fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos.
Juan J. Cagigas Varela. En quinto reerggn
che, por cuatro años, a partir del día 24 de mayo
último, fecha en la cual cumplió los veinte años
de servicios efectivos, una vez deducido el tiempo
de su permanencia en zona roja.
Cabos segundos Artilleros.
Ricardo Negrete Rey.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día io de septiembre
actual, fecha en la cual cumplió_los ocho años de
servicios efectivos.
Antonio Zaragoza Ruiz. — En segunda reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° del actual,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior Com
promiso.
Cabo primero Apuntador.
Pedro Bouza Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° del actual,
fe
cha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Dapena Rey.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° del actual, fe
cha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Juan Devesa Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de diciembre
de 1941, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior .compromiso.
Salvador Pereyra Villadóniga.—En tercer reen
ganche/por cuatro años, a partir del día 1.° del ac
tual, fecha en la cual cumplió los \doce años de ser
vicios efectivos.
Cabo segundo Hidrofonista.
Miguel Mota Torres.—En segundo reenganche,
i
por cuatro años, a partir del día 1.° de noviembre •
próximo,fecha en la cual cumplirá los ocho años
de servicios efectivos.
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de las dictadas por Orden ministerial de 44 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Cabo segundo Fogonero.
Eliseo Rodríguez toureiro. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 del ac
tual, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
Fogoneros.
tAntonio Valerio Cabral.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 del actual,
fecha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Angel Lucas Macías. —En segundo reenganche,
por diez meses y veintitrés días, a partir del día
I.° de octubre de '1940, por ser el tiempo que le
faltaba en dicha fecha para completar los ocho años
de servicios efectivos, una vez dedhcido el tiempo
de su permanencia en zona roja; y en tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 24 de
agosto de 1941, fecha en-la cual dejó extinguido su
anterior compromiso.
'
José Medrafío Santos.— En cuarto reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 1.° del mes pró
ximo, fecha en la cual cumplirá los dieciséis arios
de servicios efectivos, una vez deducido el tiempo
que estuvo licenciado.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches- que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden ministerial de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería:
Cabos primeros de Maniobra.
Fernando Uribarri Permuy.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de agosto
último, fecha en la cual cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Manuel Pías Barbeira.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° del mes actual,
fecha en la cual cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
José Arjona Medina. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de agosto úl
timo, fecha en la cual cumplió los. ocho arios de
se'rvicios efectivos, una vez' deducido el tiempo que
permaneció licenciado.
Eduardo Fernández López.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día del actual,
fecha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Domingo Lugilde García.—En quinto reengan
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Marinero Panadero.
Fernando Reina Mora.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 12 de octubre pró.ximo, fecha en la cual cumplirá los ocho arios deservicios efectivos, una vez deducido el tiempo queestuvo licenciado.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios. al Marinero Radiotelegrafista que acontinuación se relaciona, en la campaña y por eltiempo que al frente del mismo se indica, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto de 1941 (D. O. núm. 189).
..liarinero Radiotelegrafista.
José Lorenzo Sánchez.—En primera campaña vo
luntaria, como Marinero de primera, por tres años,
a partir del 7 de septiembre de 1936, fecha en la
que cumplió los dos arios, contados a partir de la de
su ingreso en el servicio, y en primera campaña, tam
bién voluntaria, como Marinero .preferente Radiote
legrafista, por nueve meses y veintinueve días, a con
ta• del 7 de septiembre de 1939, en que dejó extin
guido su anterior comproMiso, con derecho solam-en
te al percibo de sus emolumentos de enganche, del
I.° de junio de 1939, fecha en que fué desmoviliza
do su reemplazo, al 6 de julio de 1940, en que fué
licenciado, de acuerdo con lo dispuesto en el penúlti
mo párrafo de la Orden ministerial de 21 de septiembre de 1939 (R. O. núm. 267) ; debiendo efec
tuarse la reclamación de estos atrasospor la Habili
tación del cañonero Cánovas del Castillo.
Madrid, 25 de septienibre de 1942.
MORENO
Licencias.— Se conceden dos meses de licencia
por enfermo para Palma de Mallorca, al Oficial se
gundo de Máquinas de la Reserva Naval Movili
zada D. Pablo Llinás Company.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
R'etiros. Pasa a la situación de "retirado", por
exceder de la edad fijada para ello, el Archivero Jefe
D. Luis Blanco Campano, quedando pendiente de
la clasificación de los haberes pasivos que puedan
corresponcrerle
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros. De conformidad con lo propuesto por laJunta Permanente ,del Cuerpo de Suboficiales y elConsejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo1 1\1; ;CP.1;. ctrnc ,1
día 21 del actual, $e dispone que el primer Maquinista D. Juan M. Vázquez García, como comprendido en el artículo 24 transitorio de la Ley de 25de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), por no haber solicitado acogerse a los beneficios de la mis
ma, pase a la situación de "retirado", con. arreglo
a lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167).
Madrid, 28 a septiembre de 1942.
MORENO
Comprendido en el artículo 24 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. dime
ro 280), por no haber solicitado su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Ar
tillería D. Cándido García-Balmaseda López, se
.
dispone cese en activo y pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 107).
Madrid, 28 de septiembre de 1912.
MORENO
— Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conforinidad con lo propuesto por la JuntaPermanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Macha
cador) D. EuSebio Bolaños Martínez cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
con arreglo a loS preceptos de las Leyes de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de septiembrede 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 28 de septienibre de 1942.
MORENO
Bajas.—A propuesta del Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, causa baja defini
tiva en la. el Agente de Policía Marítima
provisional y Marinero de las embarcaciones afectas
a las extinguidas Delegaciones Marítimas D. Euge
nio Maneiro Hermo, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
A petición _propia, se dispone que la Mecanó
grafa de este Ministerio señorita Rosario Gutiérrez
de la Cámara cause baja en la Armada.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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